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ANTECEDENTES
1 .  D u r a n t e  m á s  d e  u n a  d é c a d a ,  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s o b r e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  a g r í c o l a  s e  h a n  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  d e  e n f o q u e  e n t r e  l a s  p r i n c ip a le s  e c o n o m í a s  d e s a r r o l la d a s .  
D e s d e  e l  i n i c i o  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  A r a n c e l e s  A d u a n e r o s  y  
C o m e r c i o  ( G A T T )  e n  1 9 8 6  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  l a  f a l t a  d e  u n  a c u e r d o  p a r a  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  t o t a l  d e l  
c o m e r c i o  a g r í c o l a  h a  o b l i g a d o  a  m a n t e n e r  u n  t r a to  e s p e c i a l  h a c i a  e s t e  s e c t o r  q u e  p a r e c e  f a v o r e c e r  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p o l í t i c a  a g r í c o l a  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  q u e  s e  t r a d u c e  e n  la  
p e r m a n e n c ia  d e  a p o y o s  y  s u b s i d i o s  a  s u s  p r o d u c t o r e s .
2 .  E s t a  s i t u a c i ó n ,  a u n a d a  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a d a p t a r s e  r á p i d a m e n t e  a  l o s  c a m b i o s  
e s t r u c t u r a l e s  e  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  e x i g í a  e l  m a r c o  d e  a p e r t u r a  g l o b a l ,  a f e c t ó  n e g a t i v a m e n t e  a l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  e n  e s p e c i a l  a l  d e  l o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  
e x p o r t a d o r e s  d e  a l i m e n t o s  y  m a t e r i a s  p r im a s ,  y  e l l o  p r o f u n d i z ó  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  
g r a n d e s  b l o q u e s  d e  e c o n o m í a s .  S i  b i e n  e n  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  h u b o  s e c t o r e s  f a v o r e c i d o s  p o r  
l a  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  p o r  l o s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s ,  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  l o s  o b s t á c u l o s  h a n  
s i d o  e v i d e n t e s ,  b á s i c a m e n t e  p o r  e l  i m p a c t o  g e n e r a d o  s o b r e  l o s  p r e c i o s  d e  s u s  p r i n c ip a le s  
p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  p o r  e l  e f e c t o  s o b r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  
a l i m e n t o s  b á s i c o s  e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o ,  y  p o r  l a  r e p e r c u s i ó n  e n  e l  e m p l e o  y  e l  i n g r e s o  d e  
a m p l i o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .
3 .  E s t o s  a s p e c t o s  h a n  e s t a d o  p r e s e n t e s  e n  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  M é x i c o  
d e  la  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  ( C E P A L ) ,  p o r  l o  q u e  s e  e la b o r ó  e l  
e s t u d i o  Libre mercado y  agricultura: Efectos de la Ronda Uruguay y el TLC en Costa Rica y  
México ( L C / M E X / R .8 1 0 ) ,  q u e  f u e  s o m e t i d o  a  l a  d i s c u s i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s  c o n v o c a d o s  a  
u n a  r e u n ió n .
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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
1. Lugar y fecha
4. L a  R e u n ió n  d e  E x p e r t o s  s o b r e  l ib r e  m e r c a d o  y  a g r ic u ltu r a :  E f e c t o s  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  y  e l  
T L C  e n  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o  s e  r e a l i z ó  e n  M é x i c o ,  D .  F . ,  l o s  d ía s  2 0  y  2 1  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 1  e n  
l a  S a l a  R a ú l  P r e b i s c h  d e  la  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L .
2. Asistencia 1
5. P o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  a s i s t i e r o n  e x p e r t o s  e n  l a  m a t e r ia ,  a  q u i e n e s  l a  C E P A L  c o n v o c ó  p o r  su  
la r g a  t r a y e c t o r ia  e n  l o s  t e m a s  a  d e b a t ir ,  y  p o r  s u s  r e s p o n s a b i l id a d e s  y  f u n c i o n e s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
y  e n  e l  e m p r e s a r ia l .  L o s  e x p e r t o s  e x p r e s a r o n  s u s  o p i n i o n e s  a  t í t u lo  p e r s o n a l  y  n o  e n  r e p r e s e n t a c ió n  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o n d e  p r e s t a n  s u s  s e r v ic io s .
3. Organización de los trabajos
6 .  D u r a n t e  l a  p r im e r a  s e s i ó n  l o s  p a r t ic ip a n t e s  e s t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  e n  a d o p t a r  e l  s i g u i e n t e  
te m a r io :
1 . A p e r t u r a
2 .  A p r o b a c i ó n  d e l  t e m a r io  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  t r a b a jo s
3 . P r e s e n t a c ió n  d e  l o s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e l  l ib r e  m e r c a d o  a  n i v e l  m u n d ia l
4 .  P r e s e n t a c ió n  d e  l o s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e l  d o c u m e n t o  Libre mercado y agricultura: Efectos
de la Ronda Uruguay en Costa Rica y  México
5 .  P r e s e n t a c ió n  y  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  t e m a  “ L a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y  s u s  
p r i n c ip a le s  e f e c t o s  e n  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o ”
a )  M é x i c o
b )  C o s t a  R i c a
c )  S i t u a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  e n  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o
6 .  E f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  e n  e l  r e s t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  la
r e g i ó n
Véase la lista de participantes en el anexo I.
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a )  E l  S a lv a d o r
b )  G u a t e m a la
c )  H o n d u r a s
d )  N ic a r a g u a
e )  P a n a m á
7 .  P r o b le m a s  e n c o n t r a d o s  e n  la  e x p o r t a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r o a l im e n t a r io s ,  c o n  e s p e c i a l
r e f e r e n c i a  a  l a s  b a r r e r a s  t é c n ic a s
8 . L o s  c o s t o s  s o c i a l e s  d e  l a  l ib e r a l i z a c ió n
9 .  L a  a g e n d a  d e  f u t u r a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .  E s c e n a r io s  p o s i b l e s
1 0 .  C o n c l u s i o n e s
1 1 .  C la u s u r a
4. Sesión inaugural
7 .  L a  s e ñ o r a  M a r g a r it a  L lo r e s ,  D i r e c t o r a  A d j u n t a  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  M é x i c o  d e  la  
C E P A L ,  m a n i f e s t ó  s u  c o m p l a c e n c i a  p o r  l a  a m p l i a  a c e p t a c i ó n  q u e  t u v o  l a  i n v i t a c i ó n  a  l a  r e u n ió n  d e  
e x p e r t o s ,  l o  q u e  s e  r e f l e j a b a  e n  la  p r e s e n c ia  d e  d e s t a c a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  d e  l o s  s e i s  p a í s e s  d e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  y  d e  M é x i c o .
8 .  S e ñ a l ó  q u e  e l  o b j e t i v o  d e  la  r e u n ió n  e r a  d i s c u t i r  e l  d o c u m e n t o  e la b o r a d o  p o r  l a  C E P A L  s o b r e  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  y  d e  l o s  t r a ta d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  e n  d o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n :  
C o s t a  R i c a  y  M é x i c o .
L a  c o m p l e j i d a d  d e l  t e m a  e s  e v id e n t e  p a r a  t o d o s  l o s  q u e  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  s e c t o r  
a g r íc o la .  L a  r e u n ió n  d e  l a  O r g a n iz a c ió n  M u n d i a l  d e  C o m e r c i o  ( O M C ) ,  p r e v i s t a  p a r a  tr a ta r  e s t e  
t e m a ,  s e  p o s p u s o ,  e n t r e  o tr a s  r a z o n e s ,  p o r  n o  h a b e r  l l e g a d o  a  a c u e r d o s ;  a d e m á s ,  a n t e  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  m u n d i a l e s  r e c i e n t e s ,  t e n d r á  q u e  p la n t e a r s e  u n  n u e v o  e s c e n a r i o  d e  l ib r e  c o m e r c i o  
p a r a  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t in a .
9 .  S o s t u v o  q u e  p a r a  e n r iq u e c e r  l a s  p r o p u e s t a s  v e r t id a s  e n  s u s  d o c u m e n t o s ,  l a  C E P A L  t i e n d e  
c a d a  v e z  m á s  a  in c o r p o r a r  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  l o s  e m p r e s a r io s ,  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a le s ,  l a s  c o o p e r a t i v a s  y  l o s  s i n d i c a t o s ,  p r e v io  a  s u  d i f u s i ó n  m á s  
a m p l ia .
1 0 .  E x p r e s ó  s u  c o n f i a n z a  e n  q u e  l a  r e u n ió n  s e r ía  f r u c t í f e r a  y  a n u n c i ó  q u e  e l  r e s u l t a d o  d e  l o s  
d e b a t e s  s e  in c o r p o r a r ía  a l  d o c u m e n t o  b á s i c o .
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11. A l  f i n a l  d e l  s e g u n d o  d ía ,  l a  s e ñ o r a  R e b e c a  G r y n s p a n ,  D ir e c t o r a  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  e n  
M é x i c o  d e  la  C E P A L ,  r e i t e r ó  a  l o s  p r e s e n t e s  s u  a g r a d e c i m ie n t o  p o r  l a  p a r t i c ip a c ió n  e n  la  r e u n ió n  y  
p o r  s u  c o n t r ib u c ió n  a l  a n á l i s i s  d e l  t e m a .
12. S u b r a y ó  q u e  p a r a  l a  C E P A L  h a n  s i d o  m u y  v a l i o s a s  l a s  a p o r t a c io n e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
p a r t ic ip a n t e s ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  c o n s i d e r a  l a  im p o r t a n c ia  q u e  e n  e s t o s  m o m e n t o s  t i e n e n  l a  r e f l e x i ó n  y  
l a  d i s c u s i ó n  d e  p r o p u e s t a s  a l t e r n a t iv a s ,  a c o r d e s  c o n  l a  r e a l id a d  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t in a ,  p a r a  
f o r t a l e c e r  u n a  p o s i c i ó n  r e s p o n s a b l e  f r e n t e  a  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .
13. A g r e g ó  q u e  ta n t o  l o s  g o b i e r n o s  c o m o  e l  s e c t o r  p r iv a d o  y  l a  s o c i e d a d  c i v i l  s e  e n c u e n t r a n  h o y  
f r e n t e  a  l a  o p o r t u n id a d  y  l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  c o n t r ib u ir  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  v i s i ó n  m á s  
in t e g r a d o r a  e n  c u e s t i o n e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l .  P a r t ie n d o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  y  d e l  
r e c o n o c im i e n t o  d e  l a s  f a l la s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  e c o n ó m i c o  a c t u a l ,  s e  d e b e  b u s c a r  u n a  
m a y o r  a r t ic u la c ió n  d e  l a s  p o l í t i c a s  s e c t o r i a le s .  A s e g u r ó  q u e  l a  C E P A L  e s p e r a  c o n t r ib u ir  a  p r o m o v e r  
e s a  a r t ic u la c ió n  y  a  e n r iq u e c e r  e s e  p e n s a m ie n t o  p r o p io  q u e  ta n ta  f a l t a  n o s  h a c e .
14. A  n o m b r e  d e  l o s  e x p e r t o s ,  e l  s e ñ o r  E d u a r d o  G i t l i  a g r a d e c i ó  a  l a  C E P A L  l a  c o n v o c a t o r i a  a  l a  
r e u n i ó n  y  m a n i f e s t ó  s u  s a t i s f a c c i ó n  p o r  e l  n i v e l  y  e l  e s p í r i t u  q u e  c a r a c t e r i z ó  a  l o s  d e b a t e s .
B. RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO
1. Presentación de los aspectos generales del libre m ercado en el nivel m undial
15. L a  e x p o s i c i ó n  d e l  s e ñ o r  R i c a r d o  Z a p a t a  i n i c i ó  c o n  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  q u e  p r o p o r c io n a r o n  
u n  m a r c o  g e n e r a l  a l  t e m a  d e  l ib r e  m e r c a d o  e n  l a  a g r ic u l t u r a .  E n  p r im e r  lu g a r ,  c o n s i d e r ó  q u e  l a  
i n s e r c i ó n  e x t e r n a  t i e n e  q u e  c o n t e m p l a r s e  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  y a  s e a  q u e  
a q u e l l a  s e  r e a l i c e  d e  m a n e r a  d i r e c t a  a l  m e r c a d o  m u n d i a l  o  b i e n  a  t r a v é s  d e  p r o c e s o s  r e g i o n a l e s .  
P o r  l o  t a n t o ,  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  m o d a l i d a d e s  e n  q u e  s e  
in s e r t a n  l o s  p a í s e s  a l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l .  E l l o  i m p l i c a  t e n e r  u n a  v i s i ó n  
s i s t é m i c a  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  s u s t e n t a d a  e n  d i v e r s o s  p i l a r e s  f u n d a m e n t a l e s :  l a  
c o m p e t i t i v i d a d ,  l a  s o s t e n i b i l i d a d ,  l a  g o b e r n a b i l id a d  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d ,  t a n t o  a  
f a c t o r e s  e x t e r n o s  d e  t i p o  e c o n ó m i c o  c o m o  a  f e n ó m e n o s  n a t u r a le s  y  p r o c e s o s  a n t r o p o g é n i c o s .
16. P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  n e c e s a r i o  b u s c a r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  v i n c u l a n  c o m e r c i o  y  d e s a r r o l l o ,  
p o r q u e  n o  e x i s t e  u n a  c o r r e l a c i ó n  a u t o m á t i c a  e n t r e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  A  
f i n  d e  l o g r a r  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ,  d e b e n  h a c e r  e s f u e r z o s  d e  t i p o  e n d ó g e n o ,  e n  
p a r t i c u la r  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e l  a h o r r o  e  i n v e r s i ó n  in t e r n a  c o m o  c o m p l e m e n t o  a  l a  i n v e r s i ó n  
e x t e r n a  p r o d u c t i v a .
17. A s i m i s m o ,  s e  r e q u i e r e n  p o l í t i c a s  s o c i a l e s  a g r e s i v a s  q u e  i n t e g r e n  l a s  m e t a s  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  s e  m e j o r e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a
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e l e v a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  y  d e  u n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o  d e  l o s  b i e n e s  
e x p o r t a d o s ,  e n  l u g a r  d e  a p o y a r s e  e n  u n  m e n o r  c o s t o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .
18. C o n s i d e r ó  q u e  e l  l ib r e  c o m e r c i o  t o d a v í a  c o n s t i t u y e  u n a  m e t a  p o r  a l c a n z a r .  E n  la s  
n e g o c i a c i o n e s  a c t u a l e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  O M C ,  o  d e l  Á r e a  d e  L ib r e  C o m e r c i o  p a r a  l a s  A m é r i c a s  
( A L C A ) ,  e  i n c l u s o  e n  l o s  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  d e  l ib r e  c o m e r c i o ,  s e  e s t á  d a n d o  s ó l o  u n  p r o c e s o  d e  
c o m e r c i o  a d m i n i s t r a d o ,  u n  p e r ío d o  d e  t r a n s i c ió n  d o n d e  s e  e s t á n  e s t a b l e c i e n d o  r e g l a s  p a r a  
a d m in i s t r a r  e l  c o m e r c i o  b a j o  c ie r t a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e v i t e n  a l g u n a s  p r á c t ic a s  d e s l e a l e s  y  
m o n o p o l i s t a s .
19. E n  e s e  s e n t i d o ,  s e  r e q u i e r e n  n o r m a s  s o b r e  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  r e p r e s e n t e n  r e g l a s  d e l  j u e g o  
c la r a s  p a r a  lo g r a r  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  e n  u n a  m e s a  d e  n e g o c i a c i o n e s  n i v e la d a ;  d i c h a s  
n o r m a s  d e b e n  e v i t a r  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s v i a c i ó n  y  d i f e r e n c ia r  e n t r e  l a  p r o t e c c i ó n  n o m i n a l  d e l  
c o m e r c i o  a  p a r t ir  d e  l o s  a r a n c e l e s  f i j a d o s  a  u n  p r o d u c t o  y  l a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  q u e  r e a l m e n t e  
t i e n e  e s e  p r o d u c t o  d e b i d o  a l  e f e c t o  a c u m u l a d o  d e  l o s  a r a n c e l e s  a p l i c a d o s  t a n t o  a l  p r o d u c t o  f i n a l  
c o m o  a  l a s  m a t e r i a s  p r im a s  y  l a  m a q u in a r ia  i n v o l u c r a d o s  e n  s u  e la b o r a c i ó n .
20. D e s t a c ó  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  b i e n e s  e s  m á s  f á c i l  c u a n t i f i c a r  l a  p r o t e c c i ó n  c o m e r c i a l ,  l a s  
b a r r e r a s  a r a n c e la r ia s  y  n o  a r a n c e la r ia s  q u e  c o n t i e n e n .  E n  c a m b i o ,  e n  l a s  m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  
c o m e r c i a l  q u e  i m p i d e n  e l  l ib r e  c o m e r c i o  d e  l o s  s e r v i c i o s  h a y  o t r o s  e l e m e n t o s  m u c h o  m e n o s  
c u a n t i f i c a b l e s  y  d i f í c i l e s  d e  d e t e r m in a r ,  c o m o  l o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s  y  l o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  a l  
c a m b i o  t e c n o l ó g i c o .
21. P o r  o t r a  p a r t e ,  a c o n s e j ó  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  l o s  p r o c e s o s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n ,  i n t e g r a c ió n ,  
g l o b a l i z a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e  b l o q u e s  e s t á n  o c u r r i e n d o  d e  m a n e r a  s i m u l t á n e a  y  a  v e c e s  
c o n t r a p u e s t a .  D i s t i n g u i ó  e n t r e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  f o r m a l e s  y  l o s  r e a l e s  q u e  s e  d a n  e n t r e  
l o s  a c t o r e s  e c o n ó m i c o s .  E s t o s  ú l t i m o s  s o n  a  v e c e s  m á s  d i n á m i c o s ,  a  r a íz  d e  q u e  n o  e n f r e n t a n  l a s  
m i s m a s  t r a b a s  d e  t i p o  i n s t i t u c i o n a l  y  p o l í t i c o ;  a u n  a s í ,  n o  s i e m p r e  s o n  o p c i o n e s  a l t e r n a s  p o s i t i v a s  
p a r a  l o s  p a í s e s .
22. I d e n t i f i c ó  a l g u n o s  e f e c t o s  i m p o r t a n t e s  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  y  d e  f o r m a c i ó n  d e  
b l o q u e s  r e g i o n a l e s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e l  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o ,  q u e  s e  h a  a c e l e r a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s ;  e n  s e g u n d o ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  l o s  b i e n e s  c o m e r c i a l i z a d o s ,  q u e  v a n  a ñ a d i e n d o  
v a l o r  y  m e j o r a n d o  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s .
23. H i z o  n o t a r  q u e ,  p e s e  a l  p r o c e s o  d e  f r a g m e n t a c i ó n ,  l a  e c o n o m í a  d e  e s c a l a  t o d a v í a  e s  
i m p o r t a n t e  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s .  S e  d e b e r ía  d e  p r o p e n d e r  a  a m p l ia r  e l  
m e r c a d o  d o m é s t i c o ,  p o t e n c i a r  l a  d e m a n d a  i m p l í c i t a  q u e  e x i s t e  e n  e s t o s  p a í s e s  y  e s t i m u l a r  la  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  a m p l ia r a  l a  c a p a c id a d  d e  o f e r t a  m e d i a n t e  l a  i n t e g r a c i ó n  
h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l  d e  l o s  p r o c e s o s .
24. A  c o n t i n u a c i ó n ,  h i z o  u n  r e p a s o  a c e r c a  d e  l a  p o s i c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  l a  C E P A L  s o b r e  
i n t e g r a c ió n ,  g l o b a l i z a c i ó n  y  r e g i o n a l i s m o ,  d e s t a c a n d o  e l  r e c i e n t e  e n f o q u e  s i s t é m i c o  in t e g r a l  d e l  
d e s a r r o l l o  y  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  p a c t o  f i s c a l  p l a n t e a d o s  p o r  e s t e  o r g a n i s m o  p a r a  e n f r e n t a r  la  
s i t u a c i ó n  d e  v u l n e r a b i l i d a d  e n  q u e  l a  r e g i ó n  e s t á  i n m e r s a .
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25. E n  p a r t ic u la r ,  d e s t a c o  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  i m p o r t a n t e s  d e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  e n  e l  s i g l o  X X :  
e l  c a m b i o  e s t r u c t u r a l  y  t e c n o l ó g i c o  a p a r e j a d o  a  l a  e m e r g e n c i a  d e  n u e v o s  a c t o r e s  e n  e l  m e r c a d o ,  y  
e l  p e s o  c a d a  v e z  m a y o r  d e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  é s t o s  a l  c o m e r c i o  d e  
b i e n e s  q u e  g e n e r a  l a  c r e c i e n t e  i m p o r t a n c ia  d e l  c o m e r c i o  v i r t u a l  f r e n t e  a l  c o m e r c i o  r e a l .  F r e n t e  a  
e s t a  t e n d e n c i a ,  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n  e l  p r e s e n t e  s i g l o  t i e n d e n  a  
in c o r p o r a r  a s p e c t o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  d e  i n t e r é s  c o m ú n ,  v i n c u l a d o s  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  
a c e r v o s .  S e  d a  p r io r id a d  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  l a s  i n v e r s i o n e s ,  l a  p r o p i e d a d  
i n t e l e c t u a l ,  l o s  b i e n e s  c u l t u r a le s  y  l o s  d e r e c h o s  s o c i a l e s  y  l a b o r a le s .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  t r a s c i e n d e n  l a s  f r o n t e r a s  y  s e  i n v o l u c r a n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  e n  e l  in t e r io r  d e  l a s  e c o n o m í a s  n a c i o n a l e s ,  a s í  c o m o  e n  l o s  p r o c e s o s  m e d i a n t e  l o s  
c u a l e s  s e  e la b o r a n  l o s  b i e n e s .  S i n  n e g a r  s u  e s e n c i a  p o s i t i v a ,  h a y  q u e  a d v e r t ir  q u e  p u e d e n  
t r a n s f o r m a r s e  e n  e l  f u t u r o  e n  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o ,  p o r  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  u n  m a r c o  r e g u la t o r io  
m á s  a m p l i o ,  n o r m a s  e  i n s t i t u c i o n e s ,  a s í  c o m o  m e c a n i s m o s  j u d i c i a l e s  q u e  i m p i d a n  p r á c t ic a s  
d e s l e a l e s .
26. E s t o s  r e q u i s i t o s  c o n l l e v a n  c o s t o s  i m p o r t a n t e s .  S i  s e  p r e t e n d e  s u p e r a r  l a  t e n d e n c i a  
d e c r e c i e n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c e n t r o a m e r i c a n a s ,  a d e m á s  d e  l o s  c o s t o s  p a r a  r e s t a b l e c e r  
e q u i l i b r i o s  e n  l o  m a c r o e c o n ó m i c o ,  s e  d e b e r ía n  a s u m ir  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  t r a n s i c ió n  p a r a  
c u m p l i r  l a s  c o n d i c i o n e s  a s o c i a d a s  a  l o s  p r o c e s o s  d e  n e g o c i a c i ó n  c o n  o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  
m u l t i l a t e r a l e s .  E l l o  e s  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  p r o f u n d i z a r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  y  p a r a  
l o g r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  r e q u e r id a s .
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27. L a  S e c r e t a r í a  d e  l a  C E P A L  r e c o r d ó  e l  c a r á c t e r  p r e l i m i n a r  d e l  d o c u m e n t o  y  d e s t a c ó  q u e ,  
a u n q u e  e l  e s t u d io  s ó l o  i n c l u y e  d o s  p a í s e s ,  l a  i n i c i a t i v a  d e  c o n v o c a r  u n a  r e u n ió n  c o n  e x p e r t o s  d e  
o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e s  c o m p a r a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  l ib e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  s o b r e  l a  a g r ic u l t u r a ,  y  
a s í  e n r iq u e c e r  o  m o d i f i c a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  é l .  D e  l a  e x p o s i c i ó n  
d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s ,  t a m b i é n  s e  e s p e r a  c o n o c e r  l o s  p r o b le m a s  p r á c t ic o s  
q u e  e s t á n  e n c o n t r a n d o  la s  e x p o r t a c i o n e s ,  c u á l e s  s o n  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s  d e  l a  l ib e r a l i z a c i ó n ,  a d e m á s  
d e  r e c o g e r  t e m a s  p a r a  la  a g e n d a  d e  la s  n u e v a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .
28. E l  s e ñ o r  F e r n a n d o  R e l i o  e x p u s o  e n  f o r m a  g e n e r a l  l o s  a n t e c e d e n t e s ,  l a  e s t r u c t u r a  y  l o s  
p l a n t e a m i e n t o s  d e l  d o c u m e n t o  b á s i c o .  E n t r e  l o s  c a m b i o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  d e  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s o b r e s a l e  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a  
e x p o r t a c i ó n  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e s a r r o l l a d a s  y ,  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  l a  p é r d id a  d e  t e r r e n o  e n  e s e  s e c t o r  
p o r  p a r t e  d e  l a s  e c o n o m í a s  s u b d e s a r r o l l a d a s ,  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  p a s a r o n  a  d e p e n d e r  d e  la  
i m p o r t a c i ó n  d e  a l i m e n t o s .  E n  e l  p e r ío d o  e s t u d i a d o  s e  v e r i f i c ó  t a m b i é n  u n  d e s c e n s o  d e  l o s  p r e c i o s  
r e l a t i v o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s ,  q u e  a f e c t ó  m á s  a  l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l o s  
p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .
Véase CEPAL, Libre mercado y agricultura: Efectos de la Ronda Uruguay y el TLC en 
Costa Rica y México (LC/MEX/R.810), agosto de 2001.
29. E n  l o s  p a í s e s  e s t u d i a d o s ,  M é x i c o  y  C o s t a  R i c a ,  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  s i g u e  c o n s e r v a n d o  
u n a  i m p o r t a n c ia  e s t r a t é g i c a ,  p o r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e l  e m p l e o  m á s  q u e  p o r  su  
a p o r t a c ió n  a l  p r o d u c t o .
30. D e s p u é s  d e  h a c e r  u n  r e c u e n t o  y  d e s t a c a r  l o s  c o m p r o m i s o s  a d q u i r id o s  p o r  l o s  p a í s e s  e n  e l  
A c u e r d o  s o b r e  A g r i c u l t u r a  e n  l a  R o n d a  U r u g u a y  d e l  G A T T ,  c o n c l u y ó  q u e  l o s  o b j e t i v o s  m á s  
r e l e v a n t e s  d e l  a c u e r d o  — r e d u c c i ó n  d e  l a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o ,  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  a p o y o s  q u e  
d i s t o r s i o n a n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  b i e n e s  y  u n a  m a y o r  e q u i d a d  e n  l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  l o s  p a í s e s —  
n o  s e  h a n  c u m p l i d o  t o t a l m e n t e ,  p o r  d o s  r a z o n e s  b á s i c a s .  L a  p r im e r a ,  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  m a n e j ó  e l  
t e m a  d e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o ,  c u y o  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  e r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  b a r r e r a s  n o  
a r a n c e la r ia s  e n  a r a n c e la r ia s  e q u i v a l e n t e s  y  l a  r e d u c c i ó n  p a u l a t i n a  d e  e s o s  a r a n c e l e s  s i n  
h o m o l o g a r l o s  p r e v ia m e n t e ,  e s  d e c ir ,  a  p a r t ir  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  y a  e x i s t e n t e s  e n t r e  p a í s e s  
p r o t e c c i o n i s t a s  y  m e n o s  p r o t e c c i o n i s t a s .  L a  s e g u n d a ,  q u e  t o d o s  l o s  a r a n c e l e s  e s t á n  
c o m p r o m e t i d o s  y  a t a d o s ,  y  e x i s t e n  c o m p r o m i s o s  y  m e t a s  p a r a  r e d u c ir l o s .
31. S e  a d v i r t ió  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  q u e  e s t á n  p o n i e n d o  e n  r i e s g o  e l  a c u e r d o  s o b r e  a g r ic u l t u r a .  
A s í ,  h a s t a  a h o r a ,  e l  p r o m e d i o  d e l  a r a n c e l  a g r o p e c u a r i o  s i g u e  s i e n d o  m u y  a l t o ,  e n  e s p e c i a l  e n  
p r o d u c t o s  s e n s i b l e s  p a r a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  L u e g o ,  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  y  
s u b s i d i o s  d i s t o r s i o n a n t e s ,  s i  b i e n  h a n  d i s m i n u i d o  l a s  p o l í t i c a s  d e  l a  c a j a  á m b a r ,  s e  h a  t e n d i d o  a  
s u s t i t u i r l a s  p o r  p o l í t i c a s  d e  c a j a  v e r d e ;  t a m b i é n  s e  p e r c i b e  u n a  g r a n  a s i m e t r í a  e n  l o s  n i v e l e s  d e  
a p o y o  o t o r g a d o  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s .  M e d i d o s  e n  d ó l a r e s ,  l o s  a p o y o s  o t o r g a d o s  p o r  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o  p r e s e n t a n  u n a  d i f e r e n c i a  e x t r e m a ,  p o r  l o  q u e  s e  s u g ie r e  
a n a l i z a r  s i  e s t á  a p a r e c i e n d o  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  p r o t e c c i o n i s m o  i n s t i t u c i o n a l i z a d o .  L a  
c o m p e t i t i v i d a d  n o  e s  s ó l o  u n a  c u e s t i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d  s i n o  t a m b i é n  c o n  e l  
e n t o r n o  i n s t i t u c i o n a l ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  p r e s t a r  m a y o r  a t e n c i ó n  a  e s t e  a s u n t o .
32. L o s  p a r t i c i p a n t e s  m a n i f e s t a r o n  s u  p r e o c u p a c i ó n  p o r  a l g u n o s  t e m a s  q u e  e s t á n  e n  l a  a g e n d a  
d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  f u t u r a  r o n d a  d e  c o m e r c i o  a g r o p e c u a r i o  e n  l a  O M C  y  q u e ,  
h a s t a  a h o r a ,  h a n  s i d o  i n s u f i c i e n t e m e n t e  d i s c u t i d o s  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  e s t u d i o s  y  r e u n i o n e s  
r e g i o n a l e s  s o b r e  c o m e r c i o .  S e  m e n c i o n a r o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  l o s  a s p e c t o s  l a b o r a le s ,  e l  
b i e n e s t a r  a n im a l .  S o n  c u e s t i o n e s  q u e  p o d r ía n  c o n v e r t i r s e  e n  n u e v a s  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  y  q u e  
i m p l i c a n  a u m e n t o s  e n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  m a y o r e s  d e s v e n t a j a s  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  
r e g i ó n .  T a m b i é n  s e  s u g ir i ó  a n a l i z a r  y  e v a lu a r  l o s  i m p a c t o s  d e  l o s  s u b s i d i o s  a  n i v e l  d e  p r o d u c t o  y  
p o n e r  a t e n c i ó n  a  o t r o  t i p o  d e  a p o y o s ,  c o m o  l o s  c r é d i t o s  y  g a r a n t ía s  a  l a  p r o d u c c i ó n .
33. S e  r e c o n o c i ó  q u e  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e s  d i f í c i l  c o m p e t i r  c o n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
r e c u r s o s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  p a r a  a p o y a r  a  s u s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s .  T a m p o c o  e s  f á c i l  
d i s e ñ a r  p o l í t i c a s  a g r o p e c u a r i a s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s u m a m e n t e  v o l á t i l e s  
y  e n  p r e s e n c i a  d e  r i e s g o s  m e t e o r o l ó g i c o s  c o n s t a n t e s .  S e  r e c o m e n d ó ,  p o r  l o  t a n t o ,  b u s c a r  o p c i o n e s  
d e  c a m b i o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  e n f r e n t a r  l a  c o m p e t e n c i a .
34. E n  g e n e r a l ,  s e  c o i n c i d e  e n  q u e ,  a  p e s a r  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  e l  a c u e r d o  s o b r e  a g r ic u l t u r a  e s  u n  
m a r c o  r e g u la d o r  q u e  p e r m i t e  m a y o r  t r a n s p a r e n c ia  e n  e l  c o m e r c i o .  P o r  e l l o ,  a d e m á s  d e  e v a lu a r  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y ,  h a y  q u e  c e n t r a r s e  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r i e s g o s  d e  u n  c o m e r c i o  
c a d a  v e z  m á s  c o m p l e j o .  A s i m i s m o ,  e s  p r e c i s o  a v a n z a r  e n  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s
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c o m o  e s t r a t e g i a  d e  l a  p r ó x i m a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s ,  e n  l a  q u e  s e  d e b e r ía  d e  a c t u a r  d e  m a n e r a  
p o s i t i v a  y  p r o p o s i t i v a .
3. Aplicación de los acuerdos comerciales y sus principales efectos en
Costa Rica y México
3 5 .  A u n q u e  l o s  p r o c e s o s  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  d e  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o  h a n  s i d o  s i m i l a r e s ,  n o  
s e  o b s e r v a  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  c o s t a r r i c e n s e  u n a  p o l í t i c a  d e  i n v e r s i ó n  p a r a  f o r t a l e c e r  s u  
c a p a c id a d  c o m p e t i t i v a .  E n  a m b o s  p a í s e s  s e  l l e v a  a  c a b o  u n  i n t e r e s a n t e  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  
i n s t i t u c i o n a l  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a  a p e r t u r a  c o m e r c i a l .
3 6 .  E n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  d e  C o s t a  R i c a  y  M é x i c o  s e  o b s e r v a  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  a g r o a l i m e n t a r i a s  e n  e l  p e r ío d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  y ,  
c o n t r a r i a m e n t e  a  l o  e s p e r a d o ,  u n  c r e c i m i e n t o  m e n o s  d i n á m i c o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  N o  o b s t a n t e ,  
a u m e n t a r o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  d e p e n d e n c i a  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  g r a n o s  b á s i c o s .
3 7 .  A d e m á s ,  p e r s i s t e n  l o s  p r o b l e m a s  e s t r u c t u r a l e s  p r e e x i s t e n t e s  y  M é x i c o  p r e s e n t a ,  c o m p a r a d o  
c o n  C o s t a  R i c a ,  u n a  m a y o r  p r e s i ó n  s o c i a l  p o r  e l  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  p o b r e z a  r e g i s t r a d o .  S e  
r e c o n o c e  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  l a t in o a m e r ic a n o ,  d o n d e  c o e x i s t e n  u n  g r u p o  
a l t a m e n t e  e f i c i e n t e  q u e  h a  p o d i d o  a p r o v e c h a r  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l  y  o tr o  q u e ,  a  p e s a r  d e  la  
p r o t e c c ió n  b r in d a d a ,  n o  h a  t e n i d o  é x i t o .
3 8 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  o p i n a r o n  q u e  e n  e l  c a s o  d e  M é x i c o  s e  a p r e c i a  u n  r e d u c id o  m a r g e n  d e  
n e g o c i a c i ó n  d e b i d o  a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  s e  c o n c e n t r a n  e n  l o s  
p a í s e s  d e l  T L C  o  s e a ,  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á .  E n  e l  c a s o  d e  C o s t a  R i c a ,  e x i s t e  u n a  p o l í t i c a  
d e  c o m e r c i o  e x t e r io r  b a s t a n t e  c la r a  y  d e  la r g o  p l a z o ,  p e r o  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  d e  c o y u n t u r a ,  p o r  l o  
q u e  s e  r e q u ie r e  a r m o n i z a r  a m b a s  y  c o n s u l t a r  a l  s e c t o r  p r iv a d o  p a r a  e n f r e n ta r  m e j o r  l o s  p r o c e s o s  d e  
n e g o c i a c i ó n .
3 9 .  E n  e s t e  p r o c e s o  d e  a p e r tu r a  g l o b a l ,  s e  r e c o m ie n d a  p a r t ir  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  la  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e n  g e n e r a l  y  d e l  p a p e l  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  e n  p a r t ic u la r ,  p a r a  p o d e r  e v a lu a r  
r e a l m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s .
4. Efectos de la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay en el resto de
los países de la región
40. L o s  p a r t ic ip a n t e s  e x p u s i e r o n  q u e ,  e n  g e n e r a l ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n f r e n t a r o n  la  a p e r tu r a  
c o m e r c i a l  c o n  f u e r t e s  p r o b l e m a s  e s t r u c t u r a le s  q u e  r e p r e s e n t a r o n  u n a  d e s v e n t a j a  f r e n t e  a  s u s  s o c i o s  
c o m e r c i a l e s .  L o s  p r o c e s o s  d e  a j u s t e  d e  s u s  e c o n o m í a s ,  a n t e r io r e s  a  s u  a d h e s ió n  a  a c u e r d o s  d e  l ib r e  
c o m e r c i o ,  h a b ía n  o b l i g a d o  a  d i s m in u ir  l a  p r e s e n c ia  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e n  e l  a p o y o  a l  s e c t o r  
p r o d u c t iv o .  A l  a d h e r ir s e  a l  G A T T ,  t o d o s  t u v i e r o n  q u e  c o n v e r t i r  e n  a r a n c e le s  e q u i v a l e n t e s  la s  
a n t e r io r e s  b a r r e r a s  n o  a r a n c e la r ia s .  L a  d i f e r e n c ia  r a d ic a  s ó l o  e n  l o s  t e c h o s  y  e l  n ú m e r o  d e  
s a lv a g u a r d ia s  p a r a  p r o d u c t o s  s e n s i b l e s ,  o b t e n i d o s  s e g ú n  s u  c a p a c id a d  d e  n e g o c i a c i ó n ,  a s p e c t o  e n  e l  
q u e  s o b r e s a l e  e l  m e j o r  d e s e m p e ñ o  d e  P a n a m á .
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41. T a n t o  e n  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  c o m o  e n  M é x i c o  s e  s u b r a y a  la  f a l t a  d e  
c o h e r e n c ia  e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  y  l a  p o l í t i c a  d e  c o m e r c i o  e x t e r io r .  A d e m á s ,  c o n  e x c e p c i ó n  
d e  P a n a m á  y  r e c i e n t e m e n t e  G u a t e m a la ,  e l  s e c t o r  p r iv a d o  n o  a c o m p a ñ ó  e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i o n e s  
e n  l o s  o r g a n i s m o s  in t e r n a c i o n a l e s  n i  e n  l o s  t r a ta d o s  b i la t e r a le s ,  p o r  l o  q u e  e n  la  m a y o r ía  s e  e x p r e s a  
e l  d e s c o n t e n t o  d e  a l g u n o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  c o n  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l  y  l a  f a l t a  d e  a p o y o  
g u b e r n a m e n t a l .
42. E n  l a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r ic a n a s ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r ia s  s i g u e n  s i e n d o  u n a  f u e n t e  
m u y  im p o r t a n t e  d e  d i v i s a s ;  n o  o b s t a n t e ,  s e  h a  o b s e r v a d o  u n a  p é r d id a  d e  d i n a m i s m o  d e  é s t a s  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s ,  f e n ó m e n o  q u e  s e r ía  im p o r t a n t e  a n a l iz a r  p a r a  s a b e r  e n  q u é  m e d i d a  e s a  d i s m i n u c ió n  
c o r r e s p o n d e  a  u n  a v a n c e  e n  e l  p r o c e s o  d e  a r t ic u la c ió n  c o n  e l  s e c t o r  in d u s t r ia l  in t e r n o .  S e  r e c o r d ó  
t a m b ié n  la  p é r d id a  d e  d i n a m i s m o  d e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  t r a d ic io n a l ,  a t r ib u ib le  e n  g r a n  p a r te  a l  
d e s c e n s o  d e  p r e c i o s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o  in t e r n a c io n a l .  P r á c t ic a m e n t e  t o d o s  l o s  p a í s e s  
h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  y  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  e n  l o s  
p r o d u c t o s  n o  t r a d ic io n a le s .
43. P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  e f e c t o s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r íc o la ,  s e  r e c a lc a  l a  d u a l id a d  d e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r io  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  A u n q u e  a lg u n a s  r a m a s  h a n  m o s t r a d o  u n  c r e c i m i e n t o  
im p o r t a n t e ,  l a  t e n d e n c i a  g e n e r a l  e s  h a c i a  u n a  p é r d id a  d e  d i n a m i s m o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r ia  y  
d e  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l  p r o d u c t o  in t e r n o  b r u to  ( P I B ) .  N o  o b s t a n t e ,  o t r o  r a s g o  c o m ú n  e s  e l  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  q u e  d e p e n d e  t o d a v í a  d e l  e m p l e o  a g r íc o la .  S e  c o i n c i d i ó  e n  q u e  e l  p o b r e  
d e s e m p e ñ o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  n o  e s  t o t a l m e n t e  a t r ib u ib le  a  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l  y  q u e ,  e n  t o d o  
c a s o ,  é s t a  s ó l o  a g u d i z ó  p r o b l e m a s  y a  e x i s t e n t e s .
44. E n  c u a n t o  a  l a s  r e f o r m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e n f r e n ta r  e l  p r o c e s o  d e  a p e r tu r a  
c o m e r c i a l ,  p r á c t ic a m e n t e  t o d o s  l o s  p a í s e s  h a n  t r a n s f o r m a d o  s u  l e g i s l a c i ó n  p a r a  a b r ir  s u s  m e r c a d o s  y  
f l e x i b i l i z a r  s u  a p a r a to  p r o d u c t i v o  y  f i n a n c i e r o  a  l a  p a r t i c ip a c ió n  e x t e m a .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  s e  h a n  
c r e a d o  i n s t i t u c i o n e s  a d e c u a d a s  p a r a  a p o y a r  l a  t r a n s i c ió n .  M é x i c o  y  C o s t a  R i c a  h a n  h e c h o  
t r a n s f o r m a c io n e s  s u s t a n t iv a s ,  a u n q u e ,  s e  s e ñ a l ó ,  r e q u ie r e n  a m p l ia r  s u  a c c i ó n  h a c i a  l o s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s  q u e  n o  h a n  s i d o  in c o r p o r a d o s  e x i t o s a m e n t e  a  d i c h o  p r o c e s o .  L o s  e x p o r t a d o r e s  d e  
G u a t e m a la  y  P a n a m á  h a n  r e g i s t r a d o  a v a n c e s  m u y  i m p o r t a n t e s  e n  a ñ o s  r e c i e n t e s  y  h a n  a u m e n t a d o  su  
c a p a c id a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  b u s c a n d o  d e p e n d e r  m e n o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  m ie n t r a s  q u e ,  e n  e l  
e x t r e m o ,  N ic a r a g u a  n o  h a  a v a n z a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n  e s t e  s e n t id o .
45. L a  m a y o r ía  d e  l o s  p a r t ic ip a n t e s  e x p r e s ó  la  in q u ie t u d  d e  s u s  p a í s e s  p o r  f o r t a l e c e r  s u  c a p a c id a d  
d e  n e g o c i a c i ó n  f r e n t e  a  l a  p r ó x i m a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s  e n  la  O M C  y  s u s  e s p e r a n z a s  e n  
c o n s e g u i r  u n  m e j o r  t r a to  p a r a  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r io  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l la d o s ,  s o b r e  t o d o  
e n  l o  r e l a t iv o  a  l a s  b a r r e r a s  n o  a r a n c e la r ia s  q u e  s e  e s t á n  p e r f i l a n d o  a c t u a lm e n t e .  E n  e s e  s e n t id o ,  
d e s t a c a r o n  l a  im p o r t a n c ia  d e  l a  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  d e  o r g a n i s m o s  in t e r n a c i o n a l e s  c o m o  l a  C E P A L .  
S e  m e n c i o n ó  a d e m á s  l a  n e c e s id a d  d e  p e r f e c c i o n a r  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l o s  t r a ta d o s ,  q u e  e s  ta n  
im p o r t a n t e  c o m o  l a  n e g o c i a c i ó n  m i s m a .
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46. L a  s e ñ o r a  L i u d m i l a  O r t e g a  e x p u s o  l a  p r e o c u p a c ió n  d e  l a  S e c r e t a r ía  p o r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
e n f r e n t a n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  l o s  t r a ta d o s  d e  l ib r e  
c o m e r c i o ,  y  s o l i c i t ó  a  l o s  p a r t ic ip a n t e s  e x p o n e r  s u s  e x p e r i e n c i a s  e n  e s e  s e n t id o .  S e  r e f i r ió  
e s p e c í f i c a m e n t e  a  l a  d i f i c u l t a d  q u e  l e s  r e p r e s e n t a  c u m p l i r  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  q u e  t o m a n  
l o s  g o b i e r n o s  p a r a  r e t r a s a r  o  i n h ib ir  l a  e n t r a d a  d e  p r o d u c t o s  d e  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  y a  s e a  
p o r  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  s a l u d  h u m a n a ,  d e  i n o c u i d a d  d e  l o s  a l i m e n t o s  o  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  
m e d i o  a m b i e n t e ,  o  s e a ,  l a s  b a r r e r a s  t é c n i c a s  a l  c o m e r c i o  q u e ,  i n c l u s o  e n t r e  l o s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s ,  s o n  m u y  c o n t r o v e r t id a s .
47. A f i r m ó  q u e  e x i s t e  u n a  g r a n  d i s c r e p a n c i a  e n  l a  n o r m a t i v id a d  d e  e s t a s  b a r r e r a s ,  e n  g r a n  
m e d i d a ,  r e l a c i o n a d a  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s ,  s u s  r a s g o s  
s o c i o c u l t u r a l e s  e  i n c l u s o  e l  c l i m a ,  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o s  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s .  L a s  e x i g e n c i a s  c o m e r c i a l e s  a b a r c a n  a c t u a l m e n t e  t a n t o  a  l o s  p r o d u c t o s  c o m o  a  la  
f o r m a  d e  p r o d u c i r lo s .  P u s o  c o m o  e j e m p l o  l a  e x p e r i e n c i a  d e  p r o d u c t o r e s  m e x i c a n o s ,  p a r a  q u i e n e s ,  
e n  l a  p r á c t ic a ,  l a s  e x i g e n c i a s  s o n  m u c h o  m á s  e s t r i c t a s  d e  l o  o r i g i n a l m e n t e  p a c t a d o  e n  e l  T L C .  S e  
r e q u ie r e n ,  p o r  l o  t a n t o ,  m e c a n i s m o s  m u y  d i n á m i c o s  y  f l e x i b l e s  d e  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  s e c t o r  
p r i v a d o  y  p ú b l i c o  p a r a  a f in a r  e s t a  n o r m a t i v a  a  l a  h o r a  d e  i m p l e m e n t a r  l o s  t r a t a d o s ,  a  f i n  d e  
e l i m i n a r  i n c o n g r u e n c i a s .
48. L o s  p a r t i c i p a n t e s  c o n c o r d a r o n  e n  q u e  l a s  m e d i d a s  d e  t i p o  t é c n i c o  y  s a n i t a r io  s e  h a n  
c o n v e r t i d o  e n  u n a  r e s t r i c c i ó n  p a r a  l o s  e x p o r t a d o r e s  y  p r o d u c t o r e s  d e  l a  r e g i ó n ,  a  c a u s a  d e  q u e  l a s  
e x i g e n c i a s  s o n  c a d a  v e z  m a y o r e s  y  e n  s u  m a y o r ía  r e b a s a n  l a  c a p a c id a d  e c o n ó m i c a ,  t é c n i c a  y  d e  
in f r a e s t r u c t u r a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  S i  b i e n  s e  r e c o n o c e  q u e  l o s  a c u e r d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o  
c o n s i d e r a n  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  r e g l a m e n t o s ,  n o r m a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  g a r a n t iz a r  q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  i n g r e s a n  a l  p a í s  s e a n  c o m p a t i b l e s  c o n  su  
c o n s u m o  n a c i o n a l ,  s e  e x p u s i e r o n  a l g u n o s  e j e m p l o s  e n  l o s  q u e  e s t a s  m e d i d a s  h a n  s e r v id o  e n  
r e a l i d a d  c o m o  b a r r e r a s  p a r a  c o n t r o la r  l a  e n t r a d a  d e  s u s  p r o d u c t o s  a l  m e r c a d o ,  t a n t o  d e  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  c o m o  d e  p a í s e s  e n  e l  in t e r i o r  d e  l a  r e g i ó n .
49. S e  e x p r e s ó  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  l a s  n o r m a s  q u e  s e  e s t á n  e s t a b l e c i e n d o  e n  l a  U n i ó n  E u r o p e a  
s o b r e  c e r t i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  f r e s c o s ,  y  s u  p o s i b l e  p u e s t a  e n  m a r c h a  t a m b i é n  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s .  C a b e  d e s t a c a r  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  C o s t a  R i c a  p a r a  p r e p a r a r s e  a  f i n  d e  e n f r e n t a r  e n  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  e s t e  t i p o  d e  e x i g e n c i a s  y  e n  g e n e r a l  l a  c r e c i e n t e  c o o r d i n a c i ó n  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  p r i v a d o  p a r a  f o r t a l e c e r  y  m e j o r a r  s u  c o m p e t i t i v i d a d .
50. A n t e  e l  p a n o r a m a  d e s c r i t o ,  s e  r e i t e r ó  l a  n e c e s i d a d  d e  a s e g u r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  
d e  l a  r e g i ó n  e n  l a s  s e s i o n e s  e n  q u e  s e  d i s c u t a n  e s t o s  t e m a s ,  a s í  c o m o  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c id a d  
t é c n i c a  d e  l o s  n e g o c i a d o r e s  p a r a  e q u i l ib r a r  l a s  d e c i s i o n e s .  S e  r e c o m e n d ó  f o r t a l e c e r  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  e  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  p a r a  e s t u d ia r  c o n j u n t a m e n t e  l o s  e s t á n d a r e s  a d e c u a d o s  y  
l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  u n  o r g a n i s m o  c o m ú n  q u e  f i n a n c i e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  f o r o s  d e  c o m e r c i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  r e m a r c ó  l a  n e c e s i d a d  d e  
f o r t a l e c e r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  p r o d u c t o r e s  p a r a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u s  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s  y  d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  q u e  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  l e s  e x i g e n .
5. Problemas relacionados con las barreras técnicas
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5 1 .  E l  s e ñ o r  F e m a n d o  R e l i o  p l a n t e ó  q u e  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l  h a  t r a íd o  b e n e f i c i o s  p a r a  l o s  p a í s e s ,  
p e r o  t a m b ié n  a l g u n o s  c o s t o s  q u e  s e r ía  im p o r t a n t e  a n a l iz a r .  E l  b a l a n c e  d e  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  c a d a  
p a í s  e n  e l  c o m e r c i o  in t e r n a c io n a l  y  e n  l o s  t r a ta d o s  s u s c r i t o s  n o  d e b e  l im i t a r s e  a  l o s  a s p e c t o s  
f i n a n c i e r o s  s i n o  q u e  d e b e  c o n t e m p la r  l o s  e f e c t o s  s o b r e  la  p r o d u c c i ó n  in t e r n a ,  i d e n t i f i c a r  l o s  
p r o d u c t o s  a f e c t a d o s ,  s u  r e p e r c u s i ó n  e n  la  c a d e n a  p r o d u c t iv a  y  l o s  im p a c t o s  s o b r e  e l  e m p l e o ,  e l  
i n g r e s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s o b r e  l a  s e g u r id a d  a l im e n t a r ia .  L a  e s t i m a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e b e r ía  d e  
t o m a r  e n  c u e n t a  l a  d i m e n s i ó n  r e g i o n a l  y  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  a f e c t a d o s ,  p o r q u e  d e  u n  d i a g n ó s t i c o  
p r e c i s o  p u e d e  d e p e n d e r  u n a  e s t r a t e g ia  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  e l  s e c t o r  r u r a l.
5 2 .  S e  p r e g u n t ó  s i  l a  l ib e r a l i z a c i ó n  t o t a l  d e l  c o m e r c i o ,  e s  d e c ir ,  l a  e l i m i n a c ió n  t o t a l  d e l  
p r o t e c c i o n i s m o  a r a n c e la r io ,  d e  l o s  a p o y o s  y  s u b s id io s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  y  l a  p r o d u c c i ó n ,  p e r m it ir ía  
r e a l m e n t e  e q u i l ib r a r  la  c o m p e t e n c i a  y  p o n e r  a  l o s  p a í s e s  e n  u n  p l a n o  d e  ig u a ld a d .
5 3 .  E l  s e ñ o r  L u i s  F ig u e r o a  e x p u s o  q u e  e n  e l  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E m p r e s a s  ( I N C A E )  s e  e s t á  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d io  s o b r e  l o s  c o s t o s  s o c i a l e s  d e  l a  a p e r tu r a  y  s o b r e  l o s  
c o s t o s  d e l  p r o t e c c io n i s m o .  L o s  e f e c t o s  d e p e n d e n  d e  c a d a  p a í s .  E n  e l  c a s o  d e  C o s t a  R ic a ,  
e j e m p l i f i c ó ,  e l  c a m b i o  n o  h a  s i d o  t a n  p r o b l e m á t i c o  p o r q u e  d u r a n te  u n a  d é c a d a  s e  h a  in v e r t i d o  e n  
c a p i t a l  h u m a n o  y  s e  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  u n a  e s t r a t e g ia  d e  d e s a r r o l lo  m r a l  p a r a le la  p a r a  
p r o p o r c io n a r  a c t iv i d a d e s  a l t e r n a t iv a s  a  l a  a g r o p e c u a r ia .  A r g u m e n t ó  q u e  e l  a n á l i s i s  n o  d e b e r ía  d e  
c e n t r a r s e  s ó l o  e n  e l  s e c t o r  d e  a l im e n t o s  p a r a  d e f in i r  s i  e l  p a í s  e s t á  g a n a n d o  o  p e r d ie n d o ,  p u e s  e x i s t e  
l a  p o s ib i l i d a d  d e  q u e  l o  q u e  s e  p i e r d e  e n  u n  s e c t o r  s e  e s t é  g a n a n d o  e n  o tr o .
5 4 .  S e  c i t a r o n  a l g u n o s  e f e c t o s  n o  e v a lu a d o s  c o m p l e t a m e n t e ,  c o m o  e l  c a m b i o  d e  p a t r o n e s  
n u t r i c io n a le s  y  l a  p r e s i ó n  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  q u e  c o n l l e v a  l a  n e c e s i d a d  d e  e l e v a r  la  
c o m p e t i t i v id a d .
7. La agenda de futuras negociaciones comerciales. Escenarios posibles
5 5 .  E l  s e ñ o r  R e l i o  i d e n t i f i c ó  d o s  p o s i c i o n e s  p r i n c ip a le s  f r e n t e  a  l a  n u e v a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s  
p a r a  e l  c o m e r c i o  a g r íc o la .  L a  p r im e r a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  G m p o  C a i m s  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e  
p r o p o n e  a v a n z a r  h a c i a  u n a  l ib e r a l i z a c i ó n  m a y o r  y  m á s  r á p id a ;  o tr o  g r u p o ,  e n c a b e z a d o  p o r  l a  U n i ó n  
E u r o p e a  y  J a p ó n ,  p r o m u e v e  u n a  p o l í t i c a  d e  a p e r tu r a  m á s  c a u t a .  S e  p r e g u n t ó  e n t o n c e s  c u á l  d e b e r ía  
d e  s e r  l a  p o s i c i ó n  m á s  c o n v e n i e n t e  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .
5 6 .  E n  g e n e r a l ,  l o s  p a r t ic ip a n t e s  c o in c i d i e r o n  e n  q u e  e s t o s  p a í s e s  h a n  e s t a b l e c i d o  y a  u n a  p o s i c i ó n  
a l  f o r m a r  p a r te  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g m p o s ,  g u i á n d o s e  p o r  s u s  i n t e r e s e s .  L o s  p a í s e s  t i e n e n  c la r o  q u e  e l  
o b j e t i v o  d e  la r g o  p l a z o  e s  l o g r a r  u n a  m a y o r  l ib e r a l iz a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  s o l a  s u s c r i p c i ó n  d e  l o s  
a c u e r d o s  n o  g a r a n t iz a  e n  la  p r á c t ic a  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o .  P o r  o tr a  p a r t e ,  n o  t o d o s  l o s  p a í s e s  t i e n e n  
l a  c a p a c id a d  d e  a p r o v e c h a r  l o s  c o n t i n g e n t e s  a r a n c e la r io s .
5 7 .  H u b o  c o n c o r d a n c ia  e n  q u e  l o s  t e m a s  d e  l a  a g e n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s ,  q u e  y a  h a  i n i c i a d o ,  
d e b e r ía n  d e  e n f o c a r s e  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  q u e  e s t á n ,  o  p o d r ía n  e s t a r ,  o b s t a c u l i z a n d o  e l  a c c e s o  a  
l o s  m e r c a d o s .  E n t r e  o t r o s ,  s e  m e n c io n a r o n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  n o  a r a n c e la r ia s ,  e l  e s c a l a f ó n  a r a n c e la r io
6. Costos sociales de la liberalización
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y  la  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s  e s p e c í f i c o s .  E n  e l  c a s o  d e  la s  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  a y u d a  in t e r n a ,  
s e  r e s a l t ó  l a  n e c e s i d a d  d e  d e f i n i r l a s  y  d i s c i p l in a r  l o s  a p o y o s  p e r m it id o s .  O t r o s  t e m a s  i m p o r t a n t e s  s e  
r e f i e r e n  a  l a  t r a n s p a r e n c ia  d e  l a s  e m p r e s a s  c o m e r c i a l e s  d e l  E s t a d o .
5 8 .  P o r  o tr a  p a r te ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a s  d e s v e n t a j a s  c o n  q u e  p a r t ic ip a n  l o s  p a í s e s  m e n o s  
d e s a r r o l la d o s ,  s e  r e c a lc ó  l a  n e c e s i d a d  d e  r e d e f in i r  e l  c o n c e p t o  d e  tr a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o  p a r a  
a c o r ta r  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l la d o s  y  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo ,  a p o r ta r  i d e a s  q u e  v a y a n  
e n  e l  s e n t i d o  d e  a p o y a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  l o s  p a í s e s  y  q u e  q u e d e n  in c o r p o r a d a s  e n  l o s  a c u e r d o s  d e  
c o m e r c i o ;  a l  r e s p e c t o ,  s e  h i z o  r e f e r e n c i a  a  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  I n d ia  s o b r e  la  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  
u n a  C a j a  d e  D e s a r r o l lo .
C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5 9 .  H u b o  c o n s e n s o  e n t r e  l o s  p a r t ic ip a n t e s  e n  q u e ,  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  n o  s e  h a  h e c h o  u n a  
e v a l u a c i ó n  p r e c i s a  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l ,  q u e  d e b e r ía  s e r  u n a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  
l o s  g o b i e r n o s  y  d e  l o s  o r g a n i s m o s  m u l t i la t e r a le s  p a r a  c o r r e g ir  l a s  f a l l a s  q u e  p u d ie r a n  h a b e r  
p r o f u n d iz a d o  l a s  d e s i g u a l d a d e s .  E s  n e c e s a r i o  p r o c u r a r  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo  c o n  p o t e n c i a l  e n  
e l  c o m e r c i o  a g r íc o l a  t a m b ié n  p u e d a n  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  a p e r tu r a  c o m e r c i a l .
6 0 .  A d e m á s  d e  d e f in i r  c la r a m e n t e  s u s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  y  d e  f o r t a l e c e r  s u  c a p a c id a d  d e  
n e g o c i a c i ó n ,  l o s  g o b i e r n o s  y  l a  s o c i e d a d  t i e n e n  la  e n o r m e  ta r e a  d e  d e f in i r  e s t r a t e g ia s  p a r a  d e s a r r o l la r  
s u s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  y  p a r a  p r o t e g e r  e l  e n t o r n o  s o c i a l  y  a m b ie n t a l .  P o r  l o  ta n t o ,  s e  i m p o n e  
d e f in i r  p r io r id a d e s  y  e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  e s p e c í f i c a s ,  e s t a b l e s  y  c o n g r u e n t e s ,  q u e  l e s  p e r m it a n  
in s e r t a r s e  c o n  m a y o r e s  v e n t a j a s  e n  l a  n u e v a  d i n á m i c a  d e  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  e c o n o m í a s .
6 1 .  E s  i n d i s p e n s a b le  l a  c o n s u l t a  y  e l  a c u e r d o  e n t r e  g o b i e r n o  y  p r o d u c t o r e s  p a r a  d e f in i r  l a s  m e j o r e s  
c o n d i c i o n e s  d e  n e g o c i a c i ó n ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  c a s o  d e  p r o d u c t o s  s e n s ib l e s .
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